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RINGKASAN 
Persaingan yang semakin ketat dan adanya kemajuan di bidang 
teknologi menyebabkan sumber daya manusia sebagai sumber utama dari 
keunggulan bersaing perusahaan. Keunggulan bersaing sangat tergantung 
pada superioritas kualitas sumber daya manusia. PT. 'X' merupakan emiten 
PT. Bursa Efek Surabaya. PT. 'X' adalah salah satu produsen ban di 
Indonesia, yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengekspor berbagai 
jenis ban (tires) dan ban dalam (inner tubes) berkualitas tinggi untuk mobil, 
pesawat terbang, dan komponen-komponen lainnya yang berhubungan. 
Pada tahun 2000, produktivitas karyawan PT. 'X' mengalami penurunan 
dibandingkan pada tahun 1999, serta produktivitas karyawan ini juga lebih 
rendah daripada tiga produsen ban lainnya di wilayah Asia dan Australia. 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang 
pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan, sedangkan tujuan khusus 
penelitian ini adalah untuk mengetahui estimasi produktivitas karyawan 
pada PT. 'X' untuk tahun-tahun yang akan datang dan untuk menguraikan 
strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya 
manusia sebagai keunggulan bersaing. 
Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang berupa laporan 
tahunan PT. 'X', laporan keuangan dan laporan auditor independen, laporan 
keuangan dan penjelasan tambahan dan laporan akuntan independen, data 
Vlll 
dari web site PT. 'X' berupa profil perusahaan, serta data dari situs-situs 
lainnya berupa gambaran perusahaan, analisis penjualan, data penjualan, 
pertumbuhan penjualan, jumlah karyawan, serta penjualan per karyawan. 
Penelitian dilakukan dengan meramalkan penjualan pada tahun-tahun yang 
akan datang, dengan data penjualan masa lalu sebanyak 16 tahun sesuai 
dengan data yang ada, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan simple 
linear regression analysis. Setelah itu mengukur es~imasi produktivitas 
karyawan untuk tahun-tahun yang akan datang dengan menggunakan partial 
productivity measure. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas karyawan pada PT. 
'X' untuk tahun-tahun yang akan datang diprediksi menurun, yang 
kemudian akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Untuk menciptakan 
keunggulan bersaing, perusahaan perlu melakukan strategi sumber daya 
manusia yang tepat dalam mengelola para karyawannya. 
lX 
ABSTRACT 
The general objective of this research is to explain about managing human 
resources at a firm. Whereas the specific objectives of this research are to 
predict the future employee's productivity of 'x' tyre company listed on The 
Surabaya Stock Exchange and to explain the human resource strategy that 
can be used to manage people as a competitive advantage. 
This research was supported by a quantitative analysis. The first analysis 
method was a simple linear regression analysis that was used to predict the 
future sales based on past data. The second method was a partial 
productivity measure that was used to estimate the future employee's 
productivity. This research used secondary data which were taken from net, 
annual report of 'x' tyre company, financial report and independent's 
auditor report in the years of 1985 until 2000. 
The result of this research shows that employee's productivity of 'x' tyre 
company for the future years will decrease, and then will increase. Based on 
this result, 'x' tyre company should adopt human resource strategy that can 
increase productivity or performance, because competitive advantage 
depends on superiority of human resources ability. Managing human 
resources effectively will fulfill the need of the company to achieve a 
competitive advantage. 
Keywords: Human Resource Strategy, Employee 's Productivity, 
Competitive Advantage 
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